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El número actual, con el que completamos el tercer año de la revista RIECS, tiene como objetivo 
rendir homenaje a la mujer en el ámbito de la Ciencia y, más específicamente, en el de la Medicina. 
La primera y gran protagonista de este homenaje es la Profesora María Castellano Arroyo que 
participa en este número con un magistral artículo en el describe los avatares, a lo largo del tiempo, 
que han conducido a la situación crítica actual en la que se encuentra la Medicina Legal y Forense y 
su crucial importancia, por sus características de rigor y seriedad para una Administración de 
Justicia de Calidad. 
María Castellano ha dedicado casi toda su vida a la especialidad de Medicina Legal, y entre sus 
muchos logros figura, en 1980, ser la primera mujer que accedió a una Cátedra en la Facultad de 
Medicina. El comité de redacción ha encargado su semblanza a Alberto Gomis Blanco, Catedrático 
de Historia de la Ciencia del Departamento de Cirugía y Ciencias Médico Sociales de la Universidad 
de Alcalá. En ella nos describe de forma exhaustiva la trayectoria única de María. 
En consonancia con esta vocación de homenaje expuesto en la primera línea, la mayoría de los 
artículos que figuran en este número están firmados como primera autora por una mujer.  
Entre ellos destaca el denominado bajo el epígrafe de “Aula Magna” escrito por Concha Roldan 
Panadero, directora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), sobre la tradición o (in)cultura, como ella lo denomina, de la invisibilidad de las mujeres en 
la Ciencia y la Filosofía. Artículo imprescindible para comprender como superar el llamado “techo 
de cristal” o de “acero “. 
El número se completa con tres originales sobre los “Valores y capital humano en el deporte”, 
escrito por Beatriz Muros Ruiz y Sergio Arribas Lagomar, el “Desarrollo de la Inteligencia Emocional 
en el alumnado con autismo2, escrito por Alba Hernández Nuñez, y “Mindfullness y Cáncer: 
aplicación del programa mbpm de respira vida breathworks en pacientes oncológicos” escrito por 
Lorena Alonso Llicer y Marta Ramos Campos. 
La revisión corresponde a “El análisis de incidentes críticos como método de aprendizaje”, en el, 
Ana de Santiago Nocito y cols. describen una interesante herramienta aplicable al continuum 
formativo del médico y a la selección de profesionales. 
En la nota clínica hemos incluido una de las Sesiones Clínicas Interhospitalarias que se celebran 
en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y que desarrollan con gran calidad estudiantes del 
6º curso del Grado de Medicina a lo largo de todo el curso académico. 
En el apartado, “Reseña histórica”, que nos permite recordar momentos históricos de relevancia 
en nuestra área de conocimiento, se publica “ La Peste (plaga) de Atenas”, escrito por Consuelo 
Giménez Pardo, Profesora Titular de nuestra Facultad, en colaboración con un estudiante del Doble 
Grado en Historia y Filología Clásica (UCM), Alfonso Gutiérrez Giménez. 
El número se completa con los aspectos más importantes de la formación complementaria de 
nuestros estudiantes, como el “Aula de Teatro”, la experiencia de dos estudiantes egresadas de la 
Facultad y la información sobre el próximo Congreso de Educación Médica hecho por y para 
estudiantes. 
Por último, podremos descansar el ánimo con el contenido del espacio “Agora”. 
Espero que les guste. 
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